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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kedisiplinan siswa dalam 
mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Masih banyak siswa yang masih belum 
mentaati tata tertib sekolah dan belum menggunakan atribut sekolah lengkap. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran internalisasi karakter disiplin 
melalui Scouting Methode pada kelompok penggalang di SD Taquma Surabaya. 
Data dan sumber data penelitian dilakukan di SD Taquma Surabaya dengan 
subjek kelas IV dan V yang berjumlah 90 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah reduki data, display data, dan verifikasi data. 
Hasil dari penelitian ini adalah melalui Scouting Methode  karakter disiplin 
siswa mulai terlihat pada kegiatan sehari-hari.Disiplin mentaati aturan yang 
dilaksanakan siswa dalam kegiatan kepramukaan terlihat saat mereka 
melaksanakan instruksi dari Pembina dan melaksanakan tugas. Dengan demikian 
disiplin siswa dalam kegiatan kepramukaan termasuk dalam kategori tinggi. 
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